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一
八
七
七
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
、
「
通
俗
科
学
月
報
」
に
連
載
さ
れ
た
、
C
・
S
・
パ
ー
ス
の
一
連
の
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
が
こ
う
む
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
と
く
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
）
の
哲
学
の
圧
倒
的
影
響
か
ら
脱
皮
し
、
真
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
た
哲
学
が
新
大
陸
で
生
み
だ
さ
れ
て
ゆ
く
、
ひ
と
つ
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
念
碑
的
論
文
が
世
に
と
わ
れ
る
に
い
た
る
以
前
の
、
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
哲
学
に
お
け
る
夜
明
け
前
の
時
期
を
、
H
・
G
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
は
そ
の
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
史
』
の
な
か
で
こ
う
記
述
し
て
い
る
。
「
ア
メ
リ
カ
哲
学
を
研
究
す
る
人
々
は
、
時
に
は
倦
怠
を
感
じ
る
長
々
し
い
旅
を
経
て
、
遂
に
そ
の
最
も
生
産
的
時
期
に
到
達
す
る
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
（
』
°
国
ユ
ミ
9
円
ユ
Q
◎
）
か
ら
ロ
イ
ス
（
』
．
戸
o
閤
①
）
、
C
・
S
・
パ
ー
ス
ま
で
の
間
に
は
、
反
復
が
あ
る
ば
か
り
で
独
創
性
は
皆
無
に
近
い
。
百
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
の
は
、
古
き
藁
を
な
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
」
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や
　
ヤ
　
パ
ー
ス
が
そ
こ
に
創
出
し
て
み
せ
た
思
想
は
、
た
ん
に
、
ア
メ
リ
カ
哲
学
史
上
の
新
し
い
わ
ら
で
あ
っ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
そ
れ
は
世
界
の
哲
学
史
上
の
新
し
い
わ
ら
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
世
界
の
先
端
的
哲
学
思
想
と
優
に
拮
抗
し
う
る
一
般
的
普
遍
的
な
内
容
を
含
意
し
て
い
た
。
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も
　
も
　
こ
の
新
し
い
わ
ら
を
な
っ
て
作
ら
れ
た
な
わ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
な
わ
の
な
い
手
が
、
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
J
・
デ
ュ
ー
イ
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
に
進
む
に
先
だ
ち
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
話
の
本
す
じ
か
ら
外
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
前
お
き
と
な
る
事
項
を
す
こ
し
書
き
と
め
て
お
き
た
い
と
お
も
う
。
　
そ
れ
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
称
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
哲
学
思
想
も
、
そ
れ
が
思
想
と
し
て
（
観
念
と
し
て
）
成
立
し
、
発
達
す
る
過
程
を
内
容
に
そ
く
し
て
研
究
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
歴
史
的
社
会
的
背
景
を
ま
っ
た
く
思
慮
の
外
に
お
い
た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
だ
、
と
い
わ
れ
れ
ぽ
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
も
つ
一
般
的
特
徴
、
た
と
え
ば
、
思
想
と
行
動
の
一
元
化
あ
る
い
は
連
続
性
、
非
形
而
上
学
的
、
経
験
的
知
識
の
尊
重
、
現
実
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
主
義
、
科
学
主
義
な
ど
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
期
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
資
本
制
産
業
社
会
の
破
天
荒
の
膨
張
過
程
を
ぬ
い
て
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
一
方
で
は
、
M
・
ヴ
ァ
ー
バ
ー
な
ど
の
分
析
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
行
動
、
思
想
、
信
念
を
正
当
化
す
る
た
め
に
改
ざ
ん
さ
れ
、
世
俗
化
さ
れ
た
（
宗
教
的
）
世
界
観
や
倫
理
観
と
、
ヤ
ン
キ
ー
特
有
の
発
明
発
見
へ
の
興
味
、
応
用
科
学
へ
の
関
心
な
ど
が
、
よ
う
や
く
ひ
と
び
と
（
と
く
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
．
i
、
イ
ン
テ
リ
た
ち
）
の
間
に
ひ
ろ
ま
り
、
定
着
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
　
パ
ー
ス
の
思
想
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も
つ
ど
い
う
の
鳳
、
．
そ
れ
ら
当
時
の
7
メ
リ
ヵ
社
会
に
（
善
悪
は
別
に
し
て
）
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
思
想
的
傾
向
や
内
在
的
意
味
を
、
厳
密
な
思
考
を
と
お
し
て
、
そ
の
核
心
の
部
分
で
ひ
ろ
い
あ
げ
て
み
せ
た
、
と
い
う
意
味
一16一
あ
い
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
哲
学
が
無
視
し
た
り
軽
視
し
て
い
た
、
ま
た
は
十
分
評
価
し
え
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
た
問
題
を
解
く
た
め
の
橋
頭
墨
を
き
ず
い
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
新
し
い
わ
ら
」
、
「
新
し
い
な
わ
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
も
と
の
稲
は
多
く
の
生
活
人
、
大
衆
が
す
で
に
根
づ
か
せ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
新
種
な
の
で
あ
る
。
思
想
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
け
っ
し
て
奇
績
で
は
な
い
。
H
●
プラグマティズムの守則」をめぐって（浅輸）
　
前
述
の
パ
ー
ス
の
連
載
論
文
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
　
『
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
』
の
な
か
で
、
か
れ
が
定
式
化
し
て
み
せ
た
《
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
》
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
　
今
日
で
は
有
名
に
な
っ
た
こ
の
観
念
も
、
発
表
当
時
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
ア
カ
デ
ィ
ミ
ズ
ム
、
思
想
界
一
般
か
ら
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
守
則
の
重
要
性
を
認
め
え
た
の
は
、
パ
ー
ス
の
討
論
仲
間
で
あ
っ
た
、
C
・
ラ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
ト
を
は
じ
め
と
す
る
。
形
而
上
学
ク
ラ
ブ
”
の
面
々
、
そ
の
他
ご
く
少
数
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
　
“
形
而
上
学
ク
ラ
ブ
”
と
い
う
名
称
は
、
二
重
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
、
と
わ
え
し
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
形
而
上
学
を
「
共
通
の
敵
」
と
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
れ
ら
の
そ
れ
に
対
す
る
皮
肉
の
意
味
と
、
新
た
な
形
而
上
学
の
建
設
の
意
図
を
表
明
す
る
意
味
と
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
へ
の
全
面
的
帰
服
」
状
態
に
あ
っ
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
た
ち
が
、
そ
の
価
値
を
正
当
に
評
価
し
え
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
べ
つ
に
不
思
議
は
な
い
。
　
二
十
年
後
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
世
間
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
衆
人
の
環
視
を
集
め
る
に
い
た
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
思
想
界
に
登
揚
す
る
に
は
、
あ
た
か
も
社
交
界
に
デ
ビ
ュ
ー
す
る
花
形
の
ご
と
く
、
著
名
な
実
力
者
の
紹
介
が
必
要
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
独
創
的
思
想
が
思
想
界
に
根
づ
く
契
機
と
し
て
は
な
ん
と
も
な
さ
け
な
い
話
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
情
は
、
パ
ー
ス
一17
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の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
紹
介
さ
れ
、
か
れ
や
そ
の
後
断
者
た
ち
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、
展
開
き
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
パ
ー
ス
自
身
の
発
想
し
た
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
正
常
な
発
達
を
意
味
し
て
い
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
解
釈
は
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
運
動
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
パ
ー
ス
の
誤
解
に
出
発
し
た
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
い
ち
じ
る
し
く
異
っ
て
い
る
。
現
に
パ
！
ス
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
解
釈
を
非
難
し
、
か
れ
と
自
分
の
思
想
が
同
一
視
さ
れ
る
ご
と
を
こ
ば
ん
で
、
み
ず
か
ら
の
思
想
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
命
名
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
当
時
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
の
流
行
語
と
な
り
、
俗
化
さ
せ
ら
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
自
分
の
思
想
が
異
質
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
こ
う
、
と
の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
わ
ら
ず
実
生
活
上
の
恩
人
で
す
ら
あ
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
た
い
し
て
、
パ
ー
ス
が
あ
ら
わ
な
敵
対
感
情
を
し
め
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
す
ぐ
あ
と
で
、
か
れ
は
い
い
訳
け
め
い
た
謝
罪
文
ま
が
い
の
手
紙
を
か
い
て
い
る
の
だ
が
）
点
か
ら
も
、
か
れ
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
間
で
の
《
守
則
》
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
相
違
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
か
れ
か
ら
み
て
い
か
に
重
大
で
あ
っ
た
か
を
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
パ
ー
ス
は
、
後
年
、
そ
の
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か
』
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
簡
潔
に
説
明
し
た
あ
と
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。
一18一
　
「
わ
た
し
の
新
し
い
説
の
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は
、
理
性
的
な
認
識
と
理
性
的
な
目
的
と
が
分
か
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
う
い
っ
た
考
慮
が
、
わ
た
し
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
ば
を
選
ぽ
せ
た
の
で
あ
る
。
」
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パ
ー
ス
は
『
信
念
の
か
た
め
方
』
の
な
か
で
、
確
実
だ
と
考
え
ら
れ
る
知
識
、
思
想
、
意
見
、
信
念
を
獲
得
す
る
方
法
と
し
て
、
固
執
の
方
法
、
権
威
の
方
法
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
方
法
、
科
学
の
方
法
の
四
つ
の
方
法
を
特
色
づ
け
、
最
後
の
科
学
の
方
法
に
も
と
ず
い
て
え
ら
れ
た
信
念
こ
そ
も
っ
と
も
信
頼
し
う
る
、
真
理
の
具
現
化
し
た
も
の
と
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
れ
に
コ
、
・
・
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
の
生
涯
の
仕
事
は
、
自
分
で
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
探
究
の
方
法
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
探
究
の
方
法
と
は
科
学
的
探
究
の
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
に
と
っ
て
は
、
研
究
の
主
題
が
つ
ね
に
科
学
的
探
究
方
法
と
密
接
に
関
連
す
る
領
域
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
信
念
の
か
た
め
方
』
を
発
表
し
た
と
き
以
来
、
明
白
な
（
な
い
し
暗
黙
の
）
大
前
提
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
上
述
の
引
用
文
中
で
パ
ー
ス
が
使
用
し
て
い
る
「
理
性
」
の
概
念
に
十
分
な
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
カ
ン
ト
は
理
性
（
カ
ン
ト
的
に
い
え
ぽ
、
純
粋
理
性
）
の
能
力
を
き
わ
め
て
狭
義
に
し
か
理
解
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
概
念
を
説
明
し
て
、
「
私
は
か
か
る
偶
然
的
信
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
め
即
ち
或
る
行
為
を
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
実
際
に
使
用
す
る
場
合
、
か
か
る
使
用
の
根
底
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
信
を
、
実
用
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
的
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
）
信
と
名
づ
け
る
」
と
い
う
と
き
、
か
れ
は
そ
の
概
念
に
第
二
義
的
、
「
偶
然
的
」
意
義
し
か
あ
た
え
て
い
な
い
（
ま
た
、
あ
た
え
え
な
か
っ
た
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ー
ス
は
認
識
と
目
的
と
の
あ
い
だ
に
記
号
、
行
動
と
い
う
媒
介
項
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
自
体
」
を
否
定
し
な
が
ら
「
理
性
」
（
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
）
の
活
動
範
囲
を
飛
躍
的
に
拡
大
さ
せ
え
た
。
い
い
方
を
か
え
れ
ば
、
か
れ
は
理
性
の
概
念
を
内
容
的
に
拡
大
さ
せ
、
豊
富
に
し
た
う
え
で
、
カ
ン
ト
か
ら
ひ
き
つ
い
で
い
る
。
こ
の
道
程
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
パ
ー
ス
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
概
念
に
面
目
一
新
し
た
重
要
な
意
義
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
理
論
を
逡
巡
す
る
こ
と
な
く
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
び
え
た
の
で
あ
る
。
一
方
そ
れ
と
同
時
に
、
か
れ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
概
念
を
、
理
性
の
領
域
に
属
さ
ぬ
と
い
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う
よ
う
に
解
釈
し
て
、
カ
ン
ト
の
を
う
け
容
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
い
う
、
「
理
論
的
に
不
十
分
な
意
見
で
も
信
と
呼
ぽ
れ
る
の
は
、
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
実
践
的
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
）
関
係
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と
。
カ
ン
ト
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
「
不
十
分
」
で
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
対
象
が
理
性
の
把
握
能
力
の
限
界
を
越
え
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
パ
ー
ス
の
ご
と
く
科
学
的
認
識
論
的
見
地
か
ら
み
れ
ぽ
、
　
「
不
十
分
」
を
ひ
ど
く
あ
い
ま
い
な
と
解
し
て
お
け
ぽ
、
カ
ン
ト
の
文
章
は
そ
の
ま
ま
生
か
せ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
「
理
論
的
に
不
十
分
な
」
信
念
と
し
て
、
固
執
の
方
法
や
権
威
の
方
法
に
よ
る
信
念
を
想
定
し
う
る
し
、
ま
た
、
ア
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
プ
リ
オ
リ
な
方
法
に
よ
る
信
念
の
大
部
分
を
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
理
解
に
た
て
ぽ
、
「
実
践
的
」
関
係
の
問
題
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
対
象
領
域
か
ら
一
応
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
パ
ー
ス
に
と
っ
て
《
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
》
を
無
際
限
に
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
適
用
す
る
の
は
、
冒
険
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
無
謀
な
所
作
に
お
も
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
《
守
則
》
を
限
定
し
た
範
囲
を
こ
え
て
適
用
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
《
守
則
》
が
有
効
性
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
理
論
的
に
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
理
論
的
証
明
手
続
き
を
ふ
む
こ
と
な
く
、
《
守
則
》
に
か
な
り
大
胆
な
ゆ
る
い
解
釈
を
ほ
ど
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
。
厳
密
性
を
極
度
に
尊
ん
だ
パ
ー
ス
の
目
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
た
い
へ
ん
節
度
を
欠
い
た
思
想
家
に
う
つ
っ
た
の
は
や
む
を
え
な
い
。
ま
た
パ
ー
ス
が
『
信
念
の
か
た
め
方
』
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
の
り
こ
え
て
し
ま
っ
た
（
少
く
と
も
パ
ー
ス
は
そ
う
思
っ
た
）
科
学
的
認
識
以
前
の
段
階
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
ふ
た
た
び
後
退
し
、
そ
の
地
点
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
唱
道
す
る
こ
と
は
一
種
の
反
動
思
想
と
も
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
　
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
そ
の
も
の
を
あ
げ
つ
ら
う
た
り
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
風
に
描
い
て
み
せ
る
た
め
に
、
か
れ
の
思
想
を
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
ひ
き
合
せ
た
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
の
意
図
は
、
た
だ
、
パ
ー
ス
流
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
思
想
を
発
展
的
に
消
化
し
て
ゆ
く
と
き
、
ジ
ェ
イ
ム
ス
が
他
山
の
石
（
の
ひ
と
つ
）
と
し
て
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一20一
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《
守
則
》
の
問
題
を
さ
ら
に
論
す
る
た
め
の
い
と
口
と
し
て
、
思
考
の
一
般
的
性
質
を
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
明
晰
な
観
念
な
い
し
概
念
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
思
考
す
る
場
合
、
疑
ひ
も
な
く
、
も
っ
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
曖
昧
な
観
念
や
混
乱
し
た
概
念
だ
け
を
も
ち
い
て
推
理
思
考
す
る
と
き
、
思
考
は
そ
の
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
実
を
正
し
く
認
識
し
た
り
、
自
己
の
思
想
内
容
を
正
確
に
表
現
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
明
晰
な
観
念
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
理
想
的
思
考
と
い
う
も
の
を
想
縁
し
て
み
る
な
ら
ば
、
現
実
を
正
確
に
反
映
し
た
明
晰
な
観
念
と
、
正
し
い
推
論
法
則
に
よ
っ
て
み
ち
び
か
れ
る
思
考
の
あ
り
方
が
表
象
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
思
想
の
発
展
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
を
説
明
す
る
の
に
困
難
が
生
じ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
。
）
し
か
し
、
現
実
に
お
け
る
わ
た
し
た
ち
は
、
明
晰
判
明
な
概
念
と
暖
昧
で
混
乱
し
た
概
念
を
い
わ
ゆ
る
玉
石
混
交
の
か
た
ち
で
も
ち
あ
わ
せ
、
そ
れ
ら
諸
概
念
を
適
当
に
使
用
し
な
が
ら
思
考
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
個
別
的
名
辞
（
概
念
）
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
明
晰
度
は
か
な
り
高
度
に
確
保
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
概
念
の
意
味
把
握
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
起
っ
て
も
、
意
見
の
一
致
、
す
な
わ
ち
、
同
一
の
意
味
を
把
握
し
た
状
態
に
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
抽
象
的
一
般
的
概
念
の
場
合
は
そ
う
簡
単
に
は
ゆ
か
な
い
。
　
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
主
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
す
る
と
き
、
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
論
争
の
原
因
が
概
念
の
暖
昧
性
に
あ
る
場
合
も
け
っ
し
て
少
く
な
い
。
争
点
が
か
み
あ
い
、
論
争
者
同
士
同
じ
対
象
を
一
応
は
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
が
ら
、
両
者
は
た
が
い
に
ま
っ
た
く
異
っ
た
認
識
を
も
っ
た
も
の
と
誤
解
し
あ
っ
て
、
相
手
の
非
を
た
た
き
、
み
ず
か
ら
の
意
見
の
正
し
さ
を
頑
迷
に
主
張
し
て
ゆ
ず
ら
ず
、
結
局
論
争
は
結
着
の
つ
か
ぬ
ま
ま
自
然
消
滅
し
て
し
ま
う
、
そ
し
て
、
あ
と
に
は
な
ん
の
実
り
も
結
果
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
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た
ん
な
る
想
像
上
の
出
来
事
で
は
な
い
。
も
し
も
論
争
に
使
用
さ
れ
る
概
念
の
う
ち
主
要
な
役
割
を
は
た
す
概
念
の
い
く
ら
か
で
も
明
晰
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
従
来
の
論
争
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
無
用
な
混
乱
が
さ
け
ら
れ
た
か
は
か
り
し
れ
な
い
。
特
殊
な
専
門
科
学
と
ち
が
っ
て
、
一
般
に
現
実
と
直
接
か
か
わ
り
の
う
す
い
抽
象
的
普
遍
的
問
題
が
主
題
と
な
る
哲
学
（
形
而
上
学
）
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
れ
は
と
く
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
無
用
な
混
乱
と
い
っ
て
も
、
パ
ー
ス
の
思
想
を
援
用
す
れ
ば
、
混
乱
が
無
用
だ
と
い
う
こ
と
を
か
な
ら
ず
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
パ
ー
ス
の
提
唱
し
た
マ
チ
ガ
イ
主
義
（
国
鋤
一
＝
σ
一
一
尻
5
P
）
は
か
れ
の
多
大
な
功
績
の
ひ
と
つ
と
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験
的
（
綜
合
的
）
知
識
に
お
い
て
は
、
絶
対
に
確
実
で
、
究
極
的
か
つ
普
遍
妥
当
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
経
験
的
認
識
に
お
い
て
さ
け
ら
れ
な
い
誤
謬
は
、
悪
な
る
も
の
と
し
て
回
避
さ
れ
、
拒
否
さ
れ
、
無
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
じ
つ
は
む
し
ろ
、
わ
た
し
た
ち
の
現
実
に
た
い
す
る
認
識
を
拡
大
発
展
さ
せ
、
知
識
を
向
上
さ
せ
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ー
ス
の
思
想
は
、
認
識
論
的
に
は
、
分
析
哲
学
の
理
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
箇
単
に
い
え
ば
、
絶
対
確
実
な
判
断
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
i
（
分
析
的
）
以
外
に
あ
り
え
ず
、
経
験
的
（
綜
合
的
）
知
識
は
蓋
然
性
を
も
っ
た
知
識
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
確
実
と
み
な
さ
れ
る
も
の
も
程
度
の
差
に
と
ど
ま
り
、
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ぬ
と
。
　
し
た
が
っ
て
、
認
識
上
誤
謬
は
さ
け
ら
れ
ぬ
以
上
、
論
争
に
お
い
て
混
乱
を
さ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
ざ
け
う
る
混
乱
と
さ
け
え
ぬ
混
乱
の
う
ち
、
前
者
は
（
で
き
る
こ
と
な
ら
）
で
き
る
だ
け
排
除
し
て
ゆ
く
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
と
い
う
よ
り
、
ぜ
ひ
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
実
の
認
識
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
正
し
く
向
上
さ
せ
、
ま
た
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
「
数
は
す
く
な
く
と
も
明
晰
な
観
念
の
方
が
、
数
は
多
く
と
も
混
乱
し
た
観
念
よ
り
も
、
ね
う
ち
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
い
。
」
（
＜
°
q
Q
O
も
。
）
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ρ
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ス
は
『
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
』
の
終
章
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
科
学
の
論
理
学
の
入
り
口
を
ま
だ
ま
た
い
で
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
ど
の
よ
う
に
し
て
明
晰
に
す
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
観
念
が
は
な
は
だ
明
晰
に
な
っ
て
も
、
真
理
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
観
念
を
ど
う
し
て
真
理
に
す
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
研
究
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
＜
・
£
O
）
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⑦
　
前
述
し
た
一
八
七
七
ー
七
八
年
の
一
連
の
論
文
の
統
一
的
表
題
は
『
科
岸
の
論
理
の
解
明
』
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
が
『
信
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
念
の
か
た
め
方
』
、
二
番
目
に
こ
の
『
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
』
が
続
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
文
中
の
「
こ
れ
ま
で
」
と
は
こ
の
二
つ
の
論
文
を
さ
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
二
つ
の
論
文
で
論
ぜ
ら
れ
た
主
要
な
観
念
な
り
思
想
、
す
な
わ
ち
、
「
信
念
」
や
「
疑
念
」
「
習
慣
」
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
」
「
実
在
」
な
ど
の
観
念
は
、
論
理
学
そ
れ
自
体
の
主
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
パ
ー
ス
の
視
野
の
広
さ
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の
か
れ
の
研
究
態
度
、
方
向
、
主
要
な
関
心
を
よ
く
示
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
記
憶
に
と
ど
む
べ
き
一
節
で
あ
る
。
　
正
し
い
認
識
、
真
な
る
知
識
の
獲
得
は
、
か
れ
の
主
要
目
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
う
す
る
た
め
の
方
法
の
問
題
は
か
れ
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
論
理
学
こ
そ
自
分
の
研
究
課
題
と
し
て
主
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
当
時
の
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
論
文
中
の
主
た
る
概
念
は
、
論
理
学
の
前
提
と
な
る
題
材
で
あ
り
、
か
れ
の
関
心
か
ら
み
て
、
周
辺
的
な
い
し
辺
境
的
課
題
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
論
理
学
に
熱
中
し
な
が
ら
も
、
け
っ
し
て
近
視
眼
的
に
な
ら
ず
、
つ
ね
に
広
い
視
野
に
た
っ
て
か
か
る
課
題
に
鋭
い
配
慮
と
厳
密
な
考
察
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
パ
ー
ス
は
、
な
み
の
思
想
家
で
は
な
い
。
「
論
理
学
的
問
題
を
は
じ
め
て
考
・
兄
る
と
き
で
さ
え
、
種
々
の
事
実
が
す
で
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
…
…
。
た
と
え
ぽ
、
疑
念
と
信
念
と
い
う
二
つ
の
精
神
状
態
が
存
在
す
る
こ
と
、
思
考
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の
対
象
が
同
一
の
ま
ま
で
精
神
状
態
が
疑
念
か
ら
信
念
へ
と
推
移
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
、
こ
う
し
た
精
神
状
態
の
推
移
が
あ
る
規
則
ー
そ
れ
は
あ
ち
ゆ
る
精
神
を
ひ
と
し
く
拘
束
す
る
ー
に
し
た
が
う
こ
と
等
、
が
暗
黙
の
う
ち
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
L
（
＜
°
q
。
①
㊤
）
あ
る
い
は
ま
た
「
わ
れ
わ
れ
が
論
理
学
に
教
え
よ
と
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
最
初
の
課
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
で
あ
る
（
＜
°
。
。
り
。
。
）
と
い
っ
た
文
章
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
パ
ー
ス
の
研
究
経
歴
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
上
述
の
諸
観
念
、
と
く
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
は
、
パ
ー
ス
自
身
に
お
い
て
さ
え
も
一
八
九
〇
年
代
の
著
作
に
い
た
る
ま
で
は
、
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
し
め
て
い
な
い
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
が
主
題
と
し
て
正
面
き
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
積
極
的
か
つ
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
る
に
い
た
る
の
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
紹
介
に
よ
っ
て
有
名
と
な
り
、
多
く
の
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
論
義
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
が
世
間
の
注
目
を
あ
び
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
パ
ー
ス
自
身
そ
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
著
作
を
も
の
に
し
た
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
仮
定
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、
つ
ぎ
の
こ
と
は
確
か
に
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
期
の
パ
ー
ス
の
哲
学
の
な
か
で
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
は
中
心
的
課
題
の
貌
を
も
っ
て
う
か
び
あ
が
っ
て
き
て
、
か
れ
の
後
継
者
た
と
ち
の
理
論
の
支
桂
と
な
り
中
核
的
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
《
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
》
が
発
表
さ
れ
た
当
初
（
お
よ
び
そ
の
後
の
十
数
年
間
）
は
、
そ
れ
は
パ
ー
ス
の
哲
学
（
探
究
の
理
論
）
の
一
部
分
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
か
れ
も
そ
れ
を
重
要
な
概
念
と
認
め
な
が
ら
、
今
日
想
像
す
る
ほ
ど
に
は
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
パ
ー
ス
に
お
け
る
前
期
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
と
後
期
の
そ
れ
に
た
い
し
て
、
パ
ー
ス
研
究
家
の
あ
い
だ
に
評
価
の
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
M
・
G
・
マ
ー
フ
ィ
ー
（
ζ
弓
℃
ゴ
Φ
団
）
や
G
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
（
Ω
①
三
蔓
）
な
ど
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
理
論
を
前
期
の
も
の
の
発
展
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
J
・
バ
ッ
ク
ラ
ー
（
頃
＝
o
巨
①
弓
）
は
、
概
し
て
い
え
一24
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⑨
ぽ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
重
要
な
原
理
理
的
問
題
は
少
く
と
も
前
期
の
著
作
で
す
で
に
提
起
ず
み
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
パ
ー
ス
の
前
期
と
後
期
の
理
論
の
関
係
を
発
展
と
み
る
か
、
修
正
と
み
る
か
の
相
違
は
、
主
と
し
て
、
パ
ー
ス
の
創
造
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
た
ち
い
っ
て
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
わ
た
し
の
意
見
を
の
べ
れ
ぽ
、
発
展
的
過
程
と
し
て
そ
れ
を
と
ら
え
る
方
が
正
し
い
よ
う
に
お
も
う
。
そ
の
理
由
を
ひ
と
つ
ふ
た
つ
あ
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
後
期
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
理
論
の
核
心
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
た
「
意
味
の
汲
み
手
（
5
8
壱
冨
㌶
三
）
」
の
概
念
は
、
前
期
で
は
未
熟
の
ま
ま
提
示
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
期
の
は
そ
れ
の
修
正
以
上
の
も
の
を
含
み
、
そ
の
部
分
（
と
く
に
「
究
極
的
論
理
的
意
味
の
汲
み
手
（
診
巴
。
同
二
三
§
讐
巴
。
σ
q
8
9
＝
巨
①
壱
円
①
＄
曇
）
」
）
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
理
論
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
事
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
探
究
の
理
論
を
構
成
す
る
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
i
間
の
関
係
が
い
っ
そ
う
明
確
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
！
ス
的
探
究
の
理
論
の
構
造
と
限
界
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
れ
の
こ
れ
ら
初
期
の
論
文
は
画
期
的
な
意
義
を
含
み
な
が
ら
も
、
よ
く
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
基
本
的
諸
概
念
の
内
容
や
関
連
が
か
な
ら
ず
し
も
は
っ
き
り
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
表
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
曖
昧
さ
は
《
守
則
》
を
い
く
通
り
に
も
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
誤
解
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
責
は
ジ
ェ
イ
ム
ス
だ
け
に
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
パ
ー
ス
の
著
作
の
側
に
も
誤
解
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
パ
ー
ス
は
「
概
念
的
把
握
」
の
明
晰
化
の
さ
い
こ
の
段
階
に
位
置
す
る
方
法
概
念
と
し
て
の
《
守
則
》
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
導
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
す
る
。
観
念
（
概
念
）
の
明
晰
化
の
第
一
段
階
は
、
そ
れ
に
な
じ
む
こ
と
で
あ
る
。
な
じ
み
と
は
、
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
ひ
そ
か
に
持
ち
こ
ん
で
い
た
方
法
的
概
念
で
あ
り
、
い
わ
ぽ
「
理
性
に
ぴ
っ
た
り
す
る
」
こ
と
を
さ
す
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
自
我
に
よ
り
直
観
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
に
と
っ
て
明
晰
（
判
明
）
と
お
も
わ
れ
る
観
念
が
信
頼
し
う
る
真
な
る
観
一25一
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念
で
あ
る
。
懐
疑
（
パ
ー
ス
流
に
い
え
ば
、
主
と
し
て
権
威
に
た
い
す
る
懐
疑
だ
）
的
方
法
に
拠
っ
て
、
コ
ギ
ト
に
真
理
の
源
泉
を
み
い
だ
し
た
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
「
明
晰
に
み
え
る
観
念
と
、
真
に
明
晰
で
あ
る
観
念
と
を
、
ど
う
区
別
す
る
か
の
問
題
」
は
お
も
い
わ
ず
ら
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
　
第
二
段
階
は
、
概
念
に
抽
象
的
分
析
的
定
義
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
こ
で
は
、
論
理
学
の
教
科
書
に
か
な
ら
ず
で
て
く
る
例
の
分
析
的
定
義
（
い
わ
ゆ
る
、
種
を
類
と
種
差
で
定
義
す
る
こ
と
）
を
想
起
す
れ
ぽ
理
解
し
や
す
い
。
よ
り
抽
象
的
概
念
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
の
明
晰
化
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
こ
の
考
え
は
、
抽
象
度
の
高
い
概
念
ほ
ど
明
晰
で
あ
る
と
い
う
仮
定
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
概
念
は
抽
象
的
で
あ
れ
ぽ
あ
る
ほ
ど
明
晰
化
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
考
え
は
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
「
な
じ
ん
だ
」
も
の
あ
る
い
は
「
よ
う
な
」
も
の
か
ら
、
「
で
あ
る
」
も
の
の
方
向
に
、
そ
し
て
ま
た
、
抽
象
的
矛
盾
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
整
合
的
な
も
の
の
方
向
に
、
観
念
の
明
晰
化
を
も
と
め
る
と
き
、
い
か
な
る
概
念
装
置
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
パ
ー
ス
の
第
三
の
最
終
的
段
階
の
方
法
概
念
、
《
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
》
は
こ
の
要
求
に
応
じ
て
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
移
行
過
程
の
理
論
的
裏
づ
け
は
、
か
れ
が
一
八
六
八
年
に
発
表
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
諸
論
文
、
な
か
で
も
著
名
な
「
直
観
主
義
の
批
判
」
「
人
間
記
号
論
の
試
み
」
の
う
ち
で
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
認
識
論
的
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
ら
に
代
表
さ
れ
る
大
陸
合
理
論
や
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
流
れ
に
た
つ
イ
ギ
リ
ス
古
典
経
験
論
が
拠
っ
て
た
つ
直
観
主
義
、
内
観
的
方
法
、
不
可
知
論
は
パ
ー
ス
の
承
認
し
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
的
説
明
は
省
略
し
て
お
く
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
か
れ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
が
、
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
哲
学
へ
の
徹
底
的
批
判
を
遂
行
し
、
《
守
則
》
を
発
表
し
た
と
き
す
で
に
そ
れ
ら
古
典
哲
学
を
の
り
越
え
た
地
点
に
た
っ
て
い
た
こ
と
を
見
落
し
た
り
、
忘
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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明
晰
化
の
第
三
段
階
は
、
　
つ
き
つ
め
て
い
え
ぽ
、
「
概
念
の
対
象
の
結
果
な
い
し
効
果
の
把
握
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
念
の
対
象
の
結
果
、
あ
る
い
は
概
念
の
意
味
は
、
い
か
な
る
仕
方
で
わ
た
し
た
ち
の
心
（
身
）
的
活
動
と
結
び
つ
く
か
。
心
（
身
）
的
活
動
の
う
ち
の
い
か
な
る
活
動
が
、
対
象
の
結
果
あ
る
い
は
意
味
を
問
題
に
す
る
と
き
、
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
へ
の
解
答
は
《
守
則
》
の
解
釈
の
方
向
を
規
定
す
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
パ
ー
ス
の
理
論
の
解
釈
を
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
そ
れ
に
続
く
後
継
者
た
ち
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
思
想
の
性
格
を
決
定
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
典
型
的
な
仕
方
で
分
け
れ
ぽ
、
そ
れ
は
二
つ
の
方
向
に
区
別
さ
れ
る
。
一
方
は
、
そ
れ
を
思
想
－
行
動
の
局
面
で
と
ら
え
（
行
動
主
義
の
方
向
）
、
他
方
は
、
知
覚
－
対
象
の
局
面
で
と
ら
え
る
（
マ
ッ
ハ
主
義
の
方
向
）
考
え
方
で
あ
る
。
《
守
則
》
を
か
か
る
単
純
な
観
点
に
た
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
誤
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
続
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
ぽ
か
り
で
な
く
、
パ
ー
ス
自
身
も
こ
の
初
期
論
文
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
、
と
解
さ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
少
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
説
明
が
随
所
に
み
う
け
ら
れ
る
。
　
パ
ー
ス
自
身
そ
の
間
の
事
情
を
反
省
し
な
が
ら
、
誤
解
を
正
す
た
め
、
後
年
に
い
た
っ
て
、
当
初
の
《
守
則
》
の
公
式
化
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
こ
の
学
説
〔
と
く
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
〕
は
、
人
間
の
目
的
は
行
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
事
実
と
仮
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
ス
ト
ア
的
公
理
で
あ
り
、
六
十
才
の
声
を
き
く
現
在
の
著
者
〔
パ
ー
ス
〕
に
と
っ
て
は
、
三
十
代
の
頃
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
が
む
し
ゃ
ら
に
推
称
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」
（
＜
°
夢
）
「
事
実
、
一
八
七
八
年
の
論
文
に
お
い
て
…
…
こ
の
著
者
〔
パ
ー
ス
〕
は
自
ら
提
唱
し
た
よ
り
以
上
の
こ
と
を
実
際
に
は
た
し
て
い
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。
と
い
う
の
は
、
彼
は
こ
の
ス
ト
ア
的
守
則
を
も
っ
と
も
非
禁
欲
的
仕
方
で
適
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」
同
上
Y
　
非
禁
欲
的
仕
方
で
の
適
用
と
は
、
《
守
則
》
の
適
用
例
と
七
て
、
『
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
』
の
な
か
で
パ
ー
ス
が
例
示
し
て
み
せ
た
「
力
一
般
」
、
と
く
に
「
実
在
」
の
分
析
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
面
の
問
題
と
関
わ
る
面
で
そ
の
結
論
を
の
べ
れ
ば
、
「
結
果
」
と
は
個
別
的
単
一
的
な
事
実
な
り
結
果
な
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
た
ん
な
る
集
合
を
指
示
す
の
で
は
な
く
、
実
在
の
普
遍
的
結
果
ー
信
念
、
習
慣
i
を
意
味
し
て
い
る
（
意
味
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
反
省
的
見
解
の
ひ
と
つ
の
典
型
は
、
『
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
明
晰
に
す
る
方
法
』
の
注
3
（
一
九
〇
六
）
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
し
長
い
引
用
に
な
る
が
、
煩
雑
を
お
そ
れ
ず
そ
れ
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
「
概
念
で
考
え
る
（
o
o
5
9
℃
Φ
『
①
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
と
い
う
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
派
生
語
を
《
守
則
》
の
な
か
で
五
回
も
使
用
し
た
の
は
ふ
た
つ
の
ね
ら
ひ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
の
べ
た
あ
と
で
、
こ
う
続
け
る
。
一28一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
ぬ
　
　
へ
「
一
つ
は
、
私
が
意
味
を
口
に
す
る
場
合
、
知
的
意
味
以
外
の
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
概
念
を
知
覚
像
と
か
、
表
象
と
か
図
式
と
か
、
あ
る
い
は
概
念
以
外
の
何
か
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
く
わ
だ
て
て
い
る
の
だ
、
と
理
解
さ
れ
る
す
べ
て
の
危
険
を
ざ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
、
い
か
な
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
は
っ
き
り
個
馴
的
で
あ
る
行
動
が
、
な
ん
ら
か
の
シ
ン
ボ
ル
の
意
味
、
あ
る
い
は
、
適
切
な
解
釈
を
形
成
で
き
よ
う
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
」
パ
ー
ス
は
観
念
論
者
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
だ
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
的
規
tブラ，グ．マティズムの守則」をめぐ’って（浅輪）
定
は
当
面
問
題
と
な
ら
な
い
。
思
想
は
そ
れ
に
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
た
り
死
ん
だ
り
は
し
な
い
。
た
だ
時
代
に
た
え
う
る
も
の
を
本
質
的
に
も
つ
か
も
た
ぬ
か
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
た
え
う
る
思
想
は
だ
れ
の
擁
護
が
な
く
と
も
生
き
続
け
る
し
、
た
え
え
ぬ
も
の
は
多
く
の
疵
護
を
う
け
よ
う
と
も
い
ず
れ
は
死
ぬ
の
で
あ
る
。
い
く
ら
歴
史
不
信
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
程
度
に
は
、
歴
史
の
法
則
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
右
に
み
ら
れ
る
パ
ー
ス
の
限
定
は
、
意
味
論
上
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
理
論
は
知
的
意
味
の
み
を
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
《
守
則
》
は
知
的
意
味
把
握
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
る
べ
き
で
、
そ
れ
以
外
の
意
味
は
考
察
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
概
念
の
意
味
は
当
の
概
念
の
属
す
る
範
疇
の
う
ち
に
あ
る
何
も
の
か
で
あ
り
、
別
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
概
念
の
意
味
を
知
覚
領
域
に
ひ
き
も
ど
す
こ
と
も
、
行
動
領
域
に
し
ぼ
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
一
口
で
い
え
ば
、
個
々
の
具
体
的
現
象
の
世
界
に
還
元
す
る
こ
と
は
、
パ
ー
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
理
論
と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
種
々
の
誤
解
を
さ
け
る
た
め
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
詳
細
に
お
し
す
す
め
、
あ
る
い
は
ま
た
、
か
れ
の
こ
の
理
論
が
い
わ
ゆ
る
概
念
論
と
も
異
な
る
ゆ
え
ん
を
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
や
お
う
な
し
に
か
れ
の
実
在
論
（
ス
コ
ラ
的
実
在
論
）
を
説
明
せ
な
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
わ
た
し
に
は
、
こ
の
や
っ
か
い
な
理
論
を
う
ま
く
説
明
し
う
る
自
信
も
用
意
も
な
い
の
で
、
他
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
わ
た
し
は
、
い
ま
こ
こ
で
は
、
ご
く
簡
単
に
い
っ
て
、
パ
ー
ス
の
い
う
概
念
の
意
味
が
知
覚
内
容
あ
る
い
は
対
象
で
も
（
具
体
的
行
動
で
も
な
い
、
と
い
う
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
°
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
こ
の
点
こ
そ
、
か
れ
の
思
想
と
他
の
多
く
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
や
俗
流
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
と
の
ひ
と
つ
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。t　　ノ
ギ
リ
シ
ヤ
以
来
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
西
洋
の
哲
学
史
を
通
覧
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
ま
ず
、
プ
ラ
ト
ン
的
《
イ
デ
ア
》
の
影
一29一
「プラグマティズムの守則」をめぐって（浅輪）
響
力
の
尽
大
さ
に
驚
う
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
、
こ
の
《
イ
デ
ア
》
の
影
、
つ
ま
り
実
質
性
を
喪
失
し
た
《
イ
デ
ア
》
に
幻
惑
さ
れ
て
い
る
哲
学
者
（
形
而
上
学
者
）
の
少
く
な
い
こ
と
に
驚
う
か
さ
れ
る
。
観
念
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
一
種
の
両
刃
の
剣
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
プ
ラ
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
わ
た
し
の
み
る
か
ぎ
で
で
は
、
《
イ
デ
ア
》
も
十
分
現
実
的
根
拠
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
土
壌
に
縁
の
う
す
い
わ
た
し
に
と
っ
て
も
、
少
く
と
も
、
か
れ
が
《
イ
デ
ア
》
を
生
み
だ
し
て
く
る
思
想
過
程
を
追
体
験
し
て
、
そ
の
《
イ
デ
ア
》
の
導
出
に
あ
ま
り
不
自
然
さ
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
デ
ア
し
な
が
ら
、
一
般
に
、
現
実
と
の
関
係
が
断
た
れ
る
と
き
、
観
念
は
人
間
の
思
想
生
活
を
お
び
や
か
す
、
き
わ
め
て
や
っ
か
い
な
代
物
に
転
化
し
、
変
質
す
る
。
「
現
実
」
が
み
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
直
視
す
る
に
た
え
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
観
念
は
一
段
と
魅
力
的
容
貌
を
も
っ
て
わ
た
し
た
の
ち
心
を
お
と
ず
れ
る
、
と
い
う
経
験
を
だ
れ
し
も
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
現
実
意
識
が
衰
弱
し
た
と
き
、
観
念
の
世
界
に
逃
避
し
、
埋
没
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
誘
惑
の
念
に
か
ら
れ
た
り
、
ま
た
そ
う
し
て
し
ま
う
の
は
人
間
性
に
と
っ
て
け
っ
し
て
不
自
然
な
こ
と
と
は
お
も
え
な
い
。
た
だ
そ
の
と
き
、
か
れ
は
、
現
実
と
手
を
切
る
代
償
と
し
て
観
念
の
世
界
に
永
住
権
を
獲
得
し
た
だ
け
の
は
な
し
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
疎
外
さ
れ
た
観
念
は
、
わ
た
し
た
ち
の
思
想
と
無
縁
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
た
し
は
《
イ
デ
ア
》
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
プ
ラ
ト
ン
的
《
イ
デ
ア
》
が
あ
っ
た
ご
と
く
あ
る
《
イ
デ
ア
》
が
、
わ
た
し
た
ち
に
望
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
前
に
も
少
し
ふ
れ
た
と
お
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
現
実
と
切
れ
た
観
念
へ
の
反
発
か
ら
別
発
し
た
、
古
き
形
而
上
学
へ
の
反
対
の
意
を
表
明
し
た
と
き
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
わ
た
し
た
ち
と
同
様
、
前
述
の
ご
と
き
観
念
の
も
つ
欠
点
や
危
険
性
を
十
分
感
知
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
発
は
、
か
れ
ら
の
初
心
に
反
し
て
、
せ
ま
い
現
実
主
義
、
結
果
偏
重
の
傾
向
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
唯
名
論
の
方
向
に
後
続
の
多
く
の
思
想
家
た
ち
を
走
ら
せ
る
と
い
う
、
極
端
な
反
動
現
象
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
今
日
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
一
30
般
に
、
「
実
利
主
義
的
」
で
低
俗
な
思
想
と
、
多
く
の
ひ
と
か
ら
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
思
想
を
全
体
的
に
み
た
場
合
、
そ
れ
は
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
っ
と
も
な
評
価
だ
と
わ
た
し
は
お
も
う
。
つ
ま
ら
ぬ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
が
多
く
い
る
の
は
事
実
な
の
だ
か
ら
。
　
パ
ー
ス
が
み
ず
か
ら
の
思
想
の
「
実
利
主
義
的
」
で
な
い
こ
と
を
言
明
し
た
と
き
、
か
れ
は
こ
の
後
者
の
危
険
性
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
身
近
に
あ
る
こ
と
を
十
分
見
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
洞
察
は
か
れ
を
し
て
上
述
の
よ
う
な
極
端
な
反
動
の
方
向
に
走
ら
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
か
れ
の
き
り
拓
い
て
い
っ
た
（
ま
た
、
い
こ
う
と
し
た
）
領
域
は
き
わ
め
て
微
妙
な
、
し
か
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
か
れ
の
思
想
の
価
値
が
あ
り
、
か
れ
が
生
き
つ
づ
け
る
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
「プラグマティズムの守則」をめぐって（浅輪）
注
ω
　
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
守
則
」
と
い
う
語
自
体
は
後
か
ら
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
当
論
文
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
②
　
こ
の
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ラ
イ
ト
、
パ
ー
ス
の
他
、
0
・
W
・
ホ
ー
ム
ズ
、
J
。
ウ
オ
ー
ナ
ー
、
N
・
翫
・
J
・
グ
リ
ー
ン
、
W
・
　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
そ
れ
に
J
・
フ
ィ
ク
ス
、
F
・
E
・
ア
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
㈲
　
（
＜
．
出
博
）
は
パ
ー
ス
の
「
選
集
（
O
o
＝
①
0
8
匹
弓
騨
℃
巽
ω
）
」
で
五
巻
第
四
一
二
節
を
示
す
。
以
下
同
様
。
ω
　
小
論
中
の
引
用
は
、
醗
訳
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
一
部
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。
利
用
せ
る
も
の
は
　
左
記
の
通
り
。
「
世
界
の
思
想
1
4
ー
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
（
久
野
、
上
山
訳
）
河
出
書
房
。
「
世
界
の
名
著
4
8
ー
パ
ー
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
　
ズ
・
デ
ュ
ー
イ
」
（
上
山
、
山
下
、
魚
津
訳
）
中
央
公
論
社
。
そ
の
他
に
、
H
・
G
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
著
「
ア
メ
リ
カ
哲
学
史
」
（
市
井
訳
）
　
岩
波
書
店
。
カ
ン
ト
著
「
純
粋
理
性
批
判
」
（
篠
田
訳
）
岩
波
書
店
㈲
　
「
大
部
分
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
数
学
や
演
繹
論
理
学
の
知
織
を
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
⑥
　
た
と
え
ば
『
哲
学
の
諸
問
題
』
の
う
ち
「
知
覚
と
概
念
」
の
章
を
参
照
④
　
原
題
は
．
．
同
昌
器
嘗
馨
ご
塁
o
h
夢
Φ
ピ
o
σ
q
一
〇
〇
『
Q
。
鼠
窪
o
o
．
．
⑧
こ
の
シ
リ
ー
ズ
物
の
三
番
目
以
下
を
参
考
の
た
め
、
順
番
に
記
し
て
お
く
と
、
、
．
目
ゴ
o
一
）
0
9
『
ぎ
Φ
o
h
O
げ
彗
①
6
ロ
（
同
り
①
＆
～
）
、
．
　
．
．
目
冨
℃
8
び
p
茎
ξ
o
h
冒
9
0
9
昌
（
目
゜
①
①
O
～
）
、
、
、
．
目
9
0
a
震
－
o
h
渚
ρ
ε
『
。
（
＜
刷
゜
頓
8
～
）
．
、
、
．
U
。
含
。
ま
P
冒
9
a
8
り
碧
島
31
，
「ブラグマテ，イズムの守則」をめぐって（浅輪）
　
】
属
曳
℃
〇
一
げ
①
ω
置
（
一
一
。
①
一
り
～
）
芯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
⑨
］
≦
・
ρ
］
≦
」
壱
9
質
目
冨
U
o
＜
①
δ
℃
ヨ
。
三
〇
h
頴
マ
8
。
°
。
唱
庄
ご
゜
。
o
℃
ゲ
団
1
≦
♂
器
『
即
く
2
旨
α
q
巴
L
o
。
ε
集
2
ぎ
゜
聾
⑦
　
℃
ゲ
躍
O
切
O
℃
げ
く
O
h
O
『
9
二
2
ω
P
昌
畠
①
話
℃
①
岸
O
①
　
　
旨
゜
切
β
o
げ
ぽ
羅
　
O
ヶ
p
二
＄
団
①
マ
o
①
．
ψ
団
ヨ
℃
貯
8
勝
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
⑩
　
「
ト
キ
ク
チ
」
、
「
解
き
口
」
と
い
う
訳
語
は
端
緒
と
い
う
意
味
に
強
調
が
お
か
れ
が
ち
で
あ
る
点
か
ら
、
あ
え
て
わ
た
し
は
採
用
し
な
か
　
つ
た
。
⑳
　
山
下
氏
の
訳
題
。
原
題
は
．
．
ρ
二
Φ
゜
。
島
o
塁
8
昌
8
3
ぎ
σ
q
団
騨
o
巳
侍
冨
切
⊆
巴
目
①
像
♂
二
≦
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